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EDITORIAL 
L'ACCESSIBILITAT 
I LA CONSERVACIÓ 
DELS FONS DOCUMENTALS 
Les facilitats d'accés del públic als fons do-
cumentals que existeixen als diversos arxius, 
impliquen un increment de les consultes i una 
major utilització i, per tant, accentuen els pro-
cessos de deteriorament de la documentació que 
s'hi conserva. 
Per aquest motiu, a vegades, els responsa-
bles d'alguns fons documentals, moguts per un 
zel excessiu, però amb la bona intenció de vet-
llar per la seguretat i la conservació del que cus-
todien, de forma manifesta han dificultat les 
consultes dels investigadors, oi més si aquests 
són joves, per considerar-los mancats de l'expe-
riència suficient i del tacte necessaris. 
És ben cert que l'increment de les consultes 
pot deteriorar el fons d'un arxiu. La docimienta-
ció que està relligada pateix les obertures i els 
tancaments que se'n deriven; els folis poden se-
parar-se dels conjunts amb el possible perill de 
disgregació o pèrdua. Els Uoms, i això ho hem 
comprovat, es desfan per l'ús continu dels in-
vestigadors i acaben per malmetre's (i amb ells, 
les referències que contenen). També és un fet 
evident que no tothom té la mateixa sensibilitat 
ni la cura necessària que requereix el tractament 
de documentació de caràcter històric. 
Aquesta problemàtica és la que ha instat els 
responsables d'algunes d'aquestes Institucions 
a prendre mesures per protegir els fons docu-
mentals històrics a l'abast del públic que, alhora 
que en garanteixen la conservació (és a dir, la 
possibilitat de llegar al futur la documentació en 
iguals o millors condicions que les actuals), en 
permetin el fàcil accés a tothom qui desitgi con-
sultar-los. 
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